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Розподіл коштів, передбачених для фінансування у 2015 році 
для фінансування мережі національних контактних пунктів рамкової програми 
ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» 
 
№ 
п/п ВНЗ та наукові установи, на базі яких створено НКП 
Назва національного 
контактного пункту рамкової 
програми ЄС з досліджень та 
інновацій «Горизонт 2020» 
1. Донецький національний університет Клімат та ефективність 
використання ресурсів, включаючи 
сировинні матеріали; 
 
Дії Марії Кюрі для розвитку 
навичок, навчання та кар’єри 
2. Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу 
http://inno.nung.edu.ua/uk/ncp  
Безпечна, чиста та ефективна 
енергетика 
3. Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 
http://www.nkp.univ.kiev.ua/index.php  
 
Дії Марії Кюрі для розвитку 
навичок, навчання та кар’єри;  
 
Майбутні і нові технології 
4. ДП «Львівський державний центр науки, інновацій 
та інформатизації» 
http://cstei.lviv.ua/ua/catalog/132  
Малі та середні підприємства 
 
5. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. 
Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 
http://ncp.khai.edu/uk/site/home.html 
Розумний, екологічно чистий та 
інтегрований транспорт 
6. ДП «Укртехінформ» Національний інформаційний 
центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і 
технологій 
http://www.fp6-nip.kiev.ua/index.php/uk/  
Доступ до фінансування; 
Юридичні та фінансові аспекти 
7. Національний педагогічний університет ім. М. П. 
Драгоманова 
Клімат та ефективність 
використання ресурсів, включаючи 
сировинні матеріали 
8. Національний технічний університет «Київський 
політехнічний інститут» 
http://ncp.kpi.ua/uk/  
Клімат та ефективність 
використання ресурсів, включаючи 
сировинні матеріали; 
Інформаційні та комунікаційні 
технології 
 
9. Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» 
http://web.kpi.kharkov.ua/horizon2020/uk/  
Інформаційні та комунікаційні 
технології; 
Безпечна, чиста та ефективна 
енергетика; 
Нанотехнології, сучасні матеріали 
та передові промислові 
виробництва 
 
10. Національний транспортний університет Розумний, екологічно чистий та 
інтегрований транспорт 
 
11. Національний університет «Києво-Могилянська 
академія» 
Обдаровані, інноваційні та безпечні 
суспільства;  
Безпечні суспільства, захист свобод 
і безпека громадян Європи 
 
12. Національний університет «Львівська політехніка» 
http://horizon2020.lpnu.ua/ 
Дії Марії Кюрі для розвитку 
навичок, навчання та кар’єри 
13. Одеський національний університет імені І. І. 
Мечникова 
Дії Марії Кюрі для розвитку 
навичок, навчання та кар’єри;  
Харчова безпека, стале сільське 
господарство, морські дослідження 
та біоекономіка;  
Клімат та ефективність 
використання ресурсів, включаючи 
сировинні матеріали 
14. Полтавський національний технічний університет 
імені Юрія Кондратюка 
http://2020.pntu.edu.ua/  
Безпечна, чиста та ефективна 
енергетика 
15. Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника 
http://ncp.pu.if.ua/index.php  
Нанотехнології, сучасні матеріали 
та передові промислові 
виробництва 
16. Ужгородський національний університет Здоров’я, демографічні зміни та 
добробут;  
Харчова безпека, стале сільське 
господарство, морські дослідження 
та біоекономіка 
 
